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       Muhammad Akbar Halim Bagaskoro (8135154323). Laporan  Praktik  Kerja  
Lapangan (PKL) Pada Divisi Marketing di PT Sentra Usahatama Jaya Jakarta. 
Laporan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL 
dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi 
pada Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
       PT Sentra Usahatama Jaya, yang beralamat di Menara Thamrin Building 16th Floor 
Jl. M.H Thamrin Kav 3 Jakarta. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada 
tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018, dengan 5 hari kerja, Senin-
Jumat ada Pukul 08.30-17.30. Selama Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, 
Praktikan di tempatkan pada bagian Marketing. Pada pelaksanaan kerja, Praktikan di 
bimbing oleh Ibu Tri Arum Sari selaku Staff Marketing.  
       Praktikan juga berusaha melakukan tugas dari pekerjaan yang diberikan dengan 
baik dan menggunakan waktu secara efektif dan efisien serta memahami pengarahan 
yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, Praktikan juga menemui berbagai kendala-
kendala. Namun, Praktikan selalu mencari cara yang baik dan benar untuk mengatasi 
hal tersebut.  
       Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan dapat menarik 
kesimpulan bahwa kegiatan PKL sangat berguna bagi Praktikan karena dapat 
memperoleh wawasan, pengetahuan dan siap mengahadapi dunia kerja. Selain itu pula, 
dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak universitas dengan instansi 



























































       Segala puji hanya kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya serta 
dukungan berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan 
Pratik Kerja Lapangan (PKL). 
 Laporan ini sebagai hasil pertanggung jawaban penulis selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT SENTRA USAHATAMA 
JAYA JAKARTA PUSAT. Laporan ini diharapakan dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan juga bagi para pembaca untuk menambah 
pengetahuan. 
 Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan mata kuliah yang memberikan 
tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis yang berguna sebagai 
bekal untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, juga dapat 
menerapkan ilmu-ilmu yang telah diterima diperkuliahan. 
 Dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapakan terimakasih 
kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing penulis 
selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sampai dengan 
tersusunnya laporan ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada : 
1. Dra. Dientje Griandhini, M.Pd. selaku Dosen Pendidikan Bisnis Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan sebagai Dosen Pembimbing 
PKL. 
2. Dr. Corry Yohana, M.M selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bisnis 





3. Prof. Dedi Purwana, E.S, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.  
4. Ibu Tri Arum Sari selaku pembimbing PKL di PT. SENTRA USAHATAMA 
JAYA. 
5. Seluruh karyawan/karyawati Bagian Marketing PT. SENTRA 
USAHATAMA JAYA. 
6. Kedua Orang Tua,Adik dan Nadya Wiratami yang telah mendukung saya 
secara materil dan moril dalam pelaksanaan dan penulisan ini. 
7. Teman-teman Pendidikan Bisnis Angkatan 2015 atas dukungan dan 
kerjasamanya selama ini. 
8. Semua pihak lainnya yang telah membantu dan mendukung Praktikan 
menyelesaikan laporan PKL ini. 
 Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Sentra Usahatama 
Jaya ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis 
sadar sekali bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, 
penulis mengharapakan saran dan kritikan yang membangun. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
       Indonesia memiliki peringkat ke-4 di tahun 2017 sebagai negara yang memiliki 
jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut CIA World Factbook yang dikutip 
dari website ilmupengetahuanumum.com, penduduk di dunia sebanyak 
7.405.107.650 jiwa dan rasio dari Indonesia ialah 3,5 persen dari jumlah penduduk 
di dunia atau dengan jumlah penduduk sebanyak 260.580.739 jiwa.  
       Salah satu permasalahan Indonesia ialah pengangguran, setiap tahunnya walau 
mengalami penurunan, permasalah ini tidak kunjung selesai dan masih menjadi 
masalah utama dalam perekonomian yang ada. Menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS) yang dikutip dari website glints.com, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
per Februari tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,20 persen dari Februari 
tahun 2017 sebesar 5,33 persen. Total jumlah angkatan kerja tahun 2018 naik 
sebanyak 2,39 juta dari Februari 2017 menjadi 133,94 juta jiwa, dengan jumlah 
pengangguran sebanyak 6,87 juta dan yang bekerja sebanyak 127,07 juta jiwa. 
       Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, membuat kita untuk lebih membuka 
diri dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan 





berkembang dengan seiringnya kemajuan teknologi yang ada. Membuat banyaknya 
perusahaan yang berdiri di berbagai sektor baik di skala nasional maupun 
internasional.  
       Dengan banyaknya perusahaan yang ada maka kebutuhan atas sumber daya 
yang berkualitas serta memiliki keprofesionalan dan keterampilan khusus sangat 
diperlukan oleh perusahaan. Sumber daya manusia merupakan model utama dalam 
suatu usaha. Sehingga, Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan salah satu 
upaya kegiatan agar memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan-perusahaan 
untuk memiliki SDM yang berkualitas dan profesional dengan memberikan 
pelatihan kerja nyata yang ada dilapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. 
       Dengan melakukan hal ini, mahasiswa telah diharapkan dapat melatih diri 
untuk menghadapi situasi kerja yang ada. Situasi kerja disini dituntut untuk 
bersikap tekun, jujur, kreatif, disiplin serta terampil terhadap pekerjaan yang akan 
dihadapi mereka nanti. Dan juga dengan adanya kegiatan ini sangat bermanfaat 
bagi mahasiswa ketika mereka berada dalam situasi kerja yang nyata karena teori 
yang diajarkan di kampus tidak selamanya akan sama dengan kegiatan yang ada di 
lapangan. 
       Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 
mempersiapkan mahasiswanya untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin 
ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Untuk itu, Universitas 
Negeri Jakarta mewajibkan setiap mahasiswanya melaksanakan PKL di instansi 
pemerintah atau perusahaan swasta. 





       Sehubungan dengan itu maka semua teori-teori yang dipelajari dibangku 
perkuliahan dapat secara langsung dipraktikkan di kantor PT. SENTRA 
USAHATAMA JAYA. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari 
sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga teori tersebut dapat 
dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu 
ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan Praktek Kerja Lapangan. 
       Praktikan melakukan PKL di PT. SENTRA USAHATAMA JAYA yang 
berlokasi di Menara Thamrin Building 16th Floor Jl. M.H Thamrin Kav. 3 Jakarta 
untuk mengetahui bagaimana cara PT. SENTRA USAHATAMA JAYA 
mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan 
proses tata kelola. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
       Adanya program PKL yang diadakan oleh S1 Pendidikan Bisnis FE UNJ 
diharapkan mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang telah diajarkan di universitas 
ke dalam dunia kerja serta mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru dalam 
dunia kerja. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang pemasaran yang telah 
diperoleh di bangku kuliah dan menerapkannya di dunia kerja. 






3. Melatih mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang siap dalam dunia kerja 
yang sesungguhnya serta melatih kedisplinan dan tanggung jawab dalam 
sebuah pekerjaan. 
4. Mempelajari secara langsung sistem pemasaran yang digunakan dalam 
sebuah instansi.  
5. Sebagai sarana pengenalan lingkungan kerja bagi mahasiswa. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
       Pelaksanaan PKL tentunya memiliki dampak yang baik bagi Praktikan, 
Universitas Negeri Jakarta maupun untuk instansi tempat Praktikan melaksanakan 
PKL. Manfaat antara lain : 
1. Bagi Praktikan 
a. Praktikan dapat mengembangkan dan memPraktikan ilmu yang telah 
diperioleh di perkuliahan dan di dalam dunia kerja. 
b. Manambah wawasan Praktikan terhadap dunia kerja. 
c. Menciptakan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang –orang yang 
ada di dunia kerja. 
d. Melatih Praktikan agar lebih siap dan bertanggung jawab untuk  
menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menciptakan hubungan yang baik antara Fakultas Ekonomi, Universtas 





b. Pihak Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta dapat meningkatkan 
mutu lulusannya dari pengalaman PKL para mahasiswanya. 
c. Membuka peluang kedepannya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta untuk melaksanakan PKL di tempat yang 
sama. 
3. Bagi PT. Sentra Usahatama Jaya 
a. Membangun kerja sama serta hubungan yang baik antara perusahaan 
khususnya dengan Universitas Negeri Jakarta. 
b. Meringankan tugas-tugas karyawan yang ada di perusahaan tempat 
Praktikan melakukan PKL. 
c. Bertukar ilmu antara mahasiswa PKL dengan karyawan perusahaan. 
d. Melihat potensi yang dimiliki mahasiswa yang melaksanakan PKL 
sehingga dapat melakukan perencanaan untuk peningkatan sumber daya 
manusia. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Nama Perusahaan : PT. SENTRA USAHATAMA JAYA 
Divisi  : Marketing 
Alamat  : Menara Thamrin Building 16th Floor Jl. M.H Thamrin Kav 3 Jakarta 
Telepon/Fax : 021-390-3183 
Website  : http://www.sujsugar.com        
       Praktikan ditempatkan di bagian Marketing yang berada di PT Sentra 





PKL karena PT. Sentra Usahatama Jaya mempunyai reputasi yang baik serta 
Praktikan tertarik terhadap marketing di perusahaan tersebut. 
 
E. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
       Jadwal waktu Praktikan melaksanakan PKL di PT Sentra Usahatama Jaya 
selama 1 bulan di mulai dari tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 
2018. Praktikan melakukan kegiatan PKL sesuai dengan jam kerja karyawan yaitu 
dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at dimulai dari pukul 08.30-17.30 WIB 
setiap harinya. Waktu istirahat Pukul 12.00-13.00 WIB. Dalam proses persiapan 
pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh Praktikan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 
       Praktikan mencari informasi mengenai perusahaan atau dinas 
pemerintahan yang dapat menerima kegiatan PKL. Setelah mencari 
beberapa perusahaan dan mengetahui bahwa di PT Sentra Usahatama Jaya 
bisa melakukan PKL, maka Praktikan membuat permohonan izin PKL. 
       Pada tanggal 20 November 2017 Praktikan meminta formulir 
pendaftaran PKL ke Gedung R Fakultas Ekonomi untuk diisi, kemudian 
meminta tanda tangan kepada Ketua Program Studi untuk ditandatangani. 
Setelah itu Praktikan ke Biro Administrasi dan Kemahasiswaan sebagai 
permohonan pengajuan surat PKL. Surat pengajuan PKL tersebut ditujukan 
kepada PT. Sentra Usahatama Jaya. 





       Pada tanggal 23 November 2017 surat permohonan izin Praktik Kerja 
Lapangan dikeluarkan oleh BAKH UNJ, Praktikan mengambil surat izin 
yang telah jadi dan langsung menuju PT. Sentra Usahatama Jaya. 
        Pada tanggal 21 Desember 2017 Praktikan mendapatkan konfirmasi 
pelaksanaan PKL dari PT Sentra Usahatama Jaya dan diminta untuk datang 
pada tanggal 19 Januari 2018 untuk penginformasian teknis pelaksanaan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Sentra Usahatama Jaya. 
2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
       Setelah mendapatkan panggilan untuk melakukan kegiatan magang 
pada tanggal 19 Januari 2018 Praktikan mendatangi PT Sentra Usahatama 
Jaya yang berada di kantor pusat di Menara Thamrin Building 16th Floor Jl. 
M.H Thamrin Kav 3 Jakarta 
       Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 22 Januari 2018 
dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2018, dilaksanakan setiap hari Senin 
– Jumat. Pelaksanaan kerja yang dilakukan di PT Sentra Usahatama Jaya 
dimulai pada jam 08.30 - 17.30 WIB. Waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00. 
Senin sampai Jumat menggunakan seragam bebas, rapih dan sopan. 
3. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
       Sebagai bukti pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah 
dilakukan Praktikan wajib menyusun laporan. Laporan tersebut akan 
dipertanggung jawabkan pada saat sidang PKL yang menjadi salah satu 
syarat kelulusan di Program Studi Pendidikan Bisnis. 





       Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman Praktikan selama 
masa PKL di PT Sentra Usahatama Jaya data yang diambil Praktikan 
diperoleh langsung dari PT Sentra Usahatama Jaya pada bagian Marketing. 
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Perusahaan 
1. Sejarah PT. Sentra Usahatama Jaya 
       PT. Sentra Usahatama Jaya (SUJ) didirikan pada tahun 2003 dengan status 
PMA untuk mengoperasikan kilang gula di Cilegon, Banten, Indonesia. SUJ 
sendiri dimiliki oleh gabungan beberapa pemegang saham lokal dan 
internasional (Quantum Trade Co., Ltd) yang sudah berkecimpung selama lebih 
dari 40 tahun dalam dunia perdagangan dan distribusi gula. Pemegang saham 
PT. SUJ menjadi distributor untuk Gula Petani dan juga Pabrik-Pabrik Gula 
Nasional lainnya, gula-gula tersebut di distribusikan di seluruh Pulau Jawa. 
Sedangkan pemegang saham asing PT SUJ, Quantum Trade Co., Ltd. 
mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam trading komoditas dan juga 
dalam menjalankan Pabrik Rafinasi Gula. 
       PT. Sentra Usahatama Jaya (PT.SUJ) berkantor di Menara Thamrin. Lantai 
16 Jl. M.H. Thamrin kav.3 Jakarta Pusat 10250. Pabrik PT. SUJ berlokasi di 
Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Cilegon. Pabrik ini berdiri ditanah 
seluas 7 hektar, dengan komposisi terbesar digunakan sebagai 2 unit Raw Sugar 
Warehouse (Gudang Penyimpanan Raw Sugar, bahan baku utama) dengan daya 
tampung masing-masing 60.000 dan 50.000 metric ton (MT), Process House 
(Gedung Pabrik Proses), Product Warehouse (Gudang Penyimpanan Double 





dan yang lain-lain. Total investasi PT. SUJ untuk pabrik termasuk tanah adalah 
kurang lebih Rp. 550.000.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah). 
       PT. SUJ mendapat izin untuk mengoperasikan Pabrik Gula Rafinasi dengan 
kapasitas Gula Double Refined/Refined per tahunnya sebesar 540.000 (Lima 
Ratus Empat Puluh Ribu) ton. Produk Gula Refined Grade A dan Refined Grade 
B PT. SUJ adalah 100% untuk dikonsumsi Industri Makanan dan Minuman 
Nasional ataupun Internasional. 1 
2. Visi dan Misi Perusahaan 
Adapun visi dan misi dari PT Sentra Usahatama Jaya  yaitu sebagai berikut: 
Visi 
Menjadi perusahaan gula rafinasi terkemuka di Indonesia sebelum tahun 2012 
yang dapat memenuhi kebutuhan gula berkualitas tinggi dan sesuai dengan 
standar mutu dan keamanan pangan. 
Misi 
a. Customer memperoleh gula produk sesuai dengan standar mutu dan 
keamanan pangan. 
b. Customer dapat menerima gula produk yang sesuai standar mutu dan 
keamanan pangan secara tepat waktu. 
c. PT. SUJ mengembangkan dan membina karyawan/karyawati agar dapat 
bersaing di level internasional 
                                                 





d. PT. SUJ berusaha terus-menerus memperbaiki sistem pengolahan limbah baik 
dalam bentuk padat, cair atau gas sebagai wujud kepedulian untuk menjaga 
lingkungan bersih dari polusi. 
e. PT. SUJ mengembangkan dan mengadakan program sosial untuk keluarga 
karyawan/karyawati/masyarakat di sekitar pabrik dan seluruh Indonesia guna 
meningkatkan standar hidup (pendidikan, kesehatan, dll).2 
3. Logo Perusahaan 
 
Gambar II. 1 - Logo PT. Sentra Usahatama Jaya 
                                                 





B. Struktur Organisasi PT. Sentra Usahatama Jaya 
 
Sumber : PT. Sentra Usahatama Jaya 
Gambar II. 2 - Struktur Organisasi PT Sentra Usahatama Jaya 
 
 
Gambar II. 3 - Struktur Organisasi Divisi Operational Bagian Marketing PT SUJ 
 





       Sesuai data yang didapatkan dari PT Sentra Usahatama Jaya. Penjelasan perihal 
tugas masing-masing bagan dari struktur organisasi divisi poperasional bagian 
marketing PT Sentra Usahatama Jaya, sebagai berikut: 
1) Direktur Utama 
Melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kegiatan perusahaan dan 
bertanggung jawab secara langsung terhadap kelancaran jalannya proses bisnis 
perusahaan. 
2) Direktur Operasional 
Menerima Laporan dari masing-masing Departemen yaitu : Factory, Marketing 
dan QA & TS, melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 
operasional perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 
3) Factory Manager 
Mengawasi, mengelola dan mengkoordinasi keseluruan operasional pabrik 
untuk memastikan proses produksi dan menjamin hasil produksi yang 
memenuhi standard dan jumlah yang maksimal sesuai dengan target yang 
ditetapkan, mengkoordinasi dan memberikan pengarahan terhadap program 
pengembangan / peningkatan kinerja pabrik untuk memastikan peningkatan 
kinerja dan efektifitas / efisiensi pabrik secara keseluruhan, dan mengadakan 
meeting operasional harian untuk menyelesaikan masalah yang ditemui dan 
menentukan action plan dan rencana penyelesaian masalah untuk dilaporkan 







4) Marketing Manager 
Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemasaran yang berjalan, 
menentukan action plan untuk kemudian dilaporkan kepada Operational 
Director dan melakukan persetujuan terhadap semua dokumen yang dibuat oleh 
bagian Sales & Marketing. 
5) Marketing Staff 
Mengeluarkan surat penawaran pada customer, mengeluarkan Surat Perintah 
Pengeluaran Barang (SPPB), mengarsip copy III SPPB, mengeluarkan Surat 
Pengantar Ekspedisi, mengarsip lembar 5 surat pengantar ekspedisi dan 
bertanggung jawab kepada Marketing Manager. 
6) QA & TS Manager 
Memberikan persetujuan terhadap bulletin atau working instruction yang 
akan disebarkan kepada seluruh karyawan terkait kualitas dari sistem, 
menentukan tindakan perbaikan (corrective action) yang harus dilaksanakan 
dari masalah-masalah yang ditemukan, menentukan perbaikan atau 
pengembangan yang dapat dilakukan terhadap kualitas dari sistem yang ada 
di perusahaan, menentukan jadwal pelaksanaan kunjungan langsung kepada 
pelanggan dalam mengidentifikasi penyebab timbulnya keluhan pelanggan 
dan bertanggung jawab kepada Operational Direct. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
       PT Sentra Usahatama Jaya bergerak adalah produsen gula yang melakukan 





konsumsi langsung ke konsumen ataupun dengan melakukan pendistribusian ke 
perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman 
maupun industri lainnya. Target pasar utama PT Sentra Usahatama Jaya adalah 
F&B (Makanan dan Minuman) skala industrial yang memerlukan produk kilang 
gula dalam proses produksi makanan dan minuman. 
       PT Sentra Usahatama Jaya melakukan pendistribusian kilang gula ke 
industri makanan dan minuman di Indonesia maupun di luar Indonesia, seperti 
Coca Cola, Frisian Flag, Sosro, Indomilk, Indofood, Nestle, Perfeti dll. PT 
Sentra Usahatama Jaya melakukan pembuatan kilang gula menjadi gula rafinasi 
dan gula konsumsi, yang nantinya akan dijual ke konsumen langsung. 
       PT Sentra Usahatama Jaya membuat dua produk gula rafinasi, yaitu: 
1) Refined Sugar – Grade A 
a. ICUMSA < 45, dengan spesifikasi terbaik sampai ICUMSA 15. 
b. Ukuran kristal dapat di atur dengan kemauan dari Customer dari 0.4 
mm sampai dengan 1.2 mm. 
2) Refined Sugar – Grade B 
a. ICUMSA < 80, antara ICUMSA 50-80. 
b. Ukuran kristal dapat di atur dengan kemauan dari Customer dari 0.4 




PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
       Praktikan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Sentra 
Usahatama Jaya yang beralamat di Menara Thamrin Building 16th Floor Jl. M.H 
Thamrin Kav 3 Jakarta. Praktikan ditempatkan di bagian Marketing PT Sentra 
Usahatama Jaya selama 1 bulan. Bagian Marketing mempunyai tugas melakukan 
pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemasaran yang berjalan. Adapun cakupan 
tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan Praktikan selama menjalankan masa 
Praktik Kerja Lapangan pada bagian Marketing adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan penyusunan surat penawaran dan surat kontrak. 
Praktikan melihat nama perusahaan pada surat penawaran dan kontrak lalu 
nama perusahaan tersebut diurutkan sesuai abjad. 
2. Melakukan penyusunan salinan surat kontrak. 
Praktikan melakukan penyusunan salinan surat kontrak berdasarkan jenis 
pembayaran dan kuantiti pembelian produk dari perusahaan. 
3. Melakukan penyortiran surat permintaan. 
Praktikan melakukan penyortiran surat permintaan berdasarkan data-data 






4. Melakukan penginputan data permintaan dari web ke spreadsheet 
perusahaan. 
Praktikan melakukan penginputan data permintaan berdasarkan bulan, 
untuk melihat apakah masih ada stock gula di gudang atau produksi. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 1 bulan dimulai dari 
tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018. Praktikan melakukan 
kegiatan PKL sesuai dengan jam kerja karyawan yaitu dari hari Senin sampai 
dengan hari Jum’at dimulai dari pukul 08.30-17.30 WIB setiap hari nya. Waktu 
istirahat Pukul 12.00-13.00 WIB. 
       Selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan berusaha menyelesaikan 
tugas dengan maksimal dan tepat waktu. Dalam penyelesaian tugas yang diberikan 
Praktikan dibimbing oleh mentor di bagian Marketing yaitu Ibu Tri Arum Sari, 
sehingga Praktikan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Adapun 
langkah-langkah pelaksanan kerja yang Praktikan lakukan diantaranya sebagai 
berikut: 
1. Melakukan penyusunan surat penawaran dan surat kontrak 
       Pada tahap pelaksanaan kerja ini, Praktikan ditugaskan untuk 
melakukan penyusunan surat penawaran dan kontrak, dengan cara melihat 
nama perusahaan pada surat penawaran dan surat kontrak lalu nama 





       Setelah surat penawaran dan surat kontrak yang telah diurutkan 
diletakkan dalam tempat file berdasarkan nama perusahaan dari Samora 
Group. Surat penawaran dan surat kontrak selanjutnya di input kedalam 
sistem PT Sentra Usahatama Jaya agar menjadi salinan perusahaan. 
Karena, jangka waktu pengiriman berbeda-beda. 
       Input dalam melakukan penyusunan surat penawaran dan surat 
kontrak tersebut ialah surat-surat. Output dalam melakukan penyusunan 
surat penawaran dan surat kontrak ialah arsip surat penawaran dan surat 
kontrak yang telah diurutkan berdasarkan abjad. Foto surat penawaran dan 
surat kontrak ada di lampiran 10 dan lampiran 11, serta foto tempat arsip 
ada di lampiran 12. 
2. Melakukan Penyusunan Salinan Surat Kontrak 
       Pada tahap pelaksanaan kerja ini, Praktikan melakukan penyalinan 
surat kontrak sebuah perusahaan, serta melakukan penyusunan salinan 
tersebut berdasarkan jenis pembayaran dan kuantiti pembelian produk dari 
perusahaan. Tujuan dari melakukan penyusunan berdasarkan kuantiti 
pembelian agar memudahkan perusahaan untuk mengetahui jumlah produk 
yang akan di produksi. 
       Setelah melakukan penyusunan berdasarkan jenis pembayaran dan 
kuantiti pembeliaan, dilakukannya penginputan ke sistem SPOT dan PEN. 
Sistem SPOT untuk perusahaan yang melakukan pembayaran dengan mata 





untuk perusahaan yang melakukan pembayaran dengan mata uang Rupiah 
dan kuantiti pembelian yang sedikit. 
       Input melakukan penyusunan surat kontrak ialah surat-surat kontrak,, 
sedangkan output dari melakukan penyusunan surat kontrak ialah arsip 
surat kontrak yang telah dibedakan berdasarkan jenis pembayaran dan 
jumlah kuantiti pembelian. Foto salinan surat kontrak terdapat dilampiran 
13 dan foto tempat arsip ada dilampiran 14 
3. Melakukan Penyortiran Surat Penawaran  
       Pada tahap pelaksanaan kerja ini, Praktikan melakukan penyortiran 
surat penawaran dengan melihat data-data perusahaan berupa: NPWP 
perusahaan, TDP, SPPKP, SIUP, KBLI/KBLU, IUI, dan PIRT. Praktikan 
menyortir ada atau tidaknya data-data perusahaan tersebut, jika salah satu 
perusahaan tidak memiliki salah satu data-data tersebut maka Praktikan 
memberi tanda dan melaporkan ke Ibu Tri Arum Sari selaku pembimbing 
PKL di PT Sentra Usahatama Jaya.  
       Surat penawaran yang telah lengkap akan dibuatkan surat kontrak 
penjualan antara PT Sentra Usahatama Jaya dengan perusahaan tersebut. 
Input dari penyortiran surat penawaran ialah surat-surat. Sedangkan output 
dari penyortiran surat penawaran ialah surat yang lengkap dan tidak 
lengkap berdasarkan data-data tersebut. Form kelengkapan data customer 







4. Melakukan Penginputan Data Permintaan 
       Pada tahap pelaksanaan kerja ini, Praktikan melakukan penginputan 
data permintaan yang ada di website perusahaan dengan memindahkan 
nama perusahaan dan kuantiti pembelian. Praktikan melakukan 
penginputan data permintaan dari web ke spreadsheet berdasarkan bulan. 
       Penginputan data permintaan dari web ke spreadsheet untuk melihat 
apakah digudang perusahaan memiliki stok untuk pemesanaan tersebut. 
Setelah data permintaan dari suatu perusahaan disetujui, PT Sentra 
Usahatama Jaya melihat apakah perusahaan tersebut telah melakukan 
penginputan di pasarkomoditasjakarta.co.id. setelah perusahaan yang 
melakukan permintaan telah melakukan penginputan, maka PT Sentra 





       Input dari tahap pelaksanaan kerja ini ialah data permintaan yang ada 
di website perusahaan, sedangkan output dari tahap pelaksanaan kerja ini 
ialah spreadsheets data permintaan. Foto website perusahaan terdapat 
dilampiran 16, dan foto spreadsheets data permintaan ada di lampiran 17. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Sentra Usahatama Jaya, ada 
beberapa kendala yang dihadapi oleh Praktikan, baik kendala dari dalam diri 
Praktikan (kendala internal) maupun kendala dari lingkungan tempat PKL (kendala 
eksternal). Adapun kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain: 
1. Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mengalami 
permasalahan dalam hal berkomunikasi dengan karyawan, karena masih 
dalam tahap awal dan belum mengetahui karakter dari masing-masing 
rekan karyawan sehingga cukup sulit untuk meminta penjelasan tentang 
pekerjaan yang akan Praktikan lakukan. 
2. Banyaknya istilah kata yang Praktikan belum pahami di tempat Praktikan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
 
D. Cara Menghadapi Kendala 
       Dalam menghadapi kendala di atas maka Praktikan harus bisa mengatasi 
kendala tersebut. Solusi-solusi yang dilakukan Praktikan untuk mengatasi segala 





1. Pada masa awal melaksanakan PKL, Praktikan mengalami permasalahan 
dalam hal berkomunikasi. Praktikan harus bisa membangun komunikasi 
yang baik dengan karyawan yang ada di lingkungan kerja agar tercipta 
suasana kerja yang kondusif dan nyaman.  
Menurut Deddy Mulyana komunikasi efektif berarti bahwa komunikator 
dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu 
pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya “The 
Communication Is In Tune”, yaitu kedua belah pihak yang 
berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan.3 
 
Berdasarkan teori di atas, Praktikan menyadari bahwa komunikasi menjadi 
hal yang penting khususnya dalam dunia kerja. Dalam hal ini Praktikan 
mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan PT. Sentra 
Usahatama Jaya yaitu dengan cara berkenalan, saling tegur sapa dan juga 
sharing mengenai pengalaman masing-masing sehingga Praktikan mampu 
berinteraksi sosial yang baik terhadap lingkungan yang baru, sehingga 
dengan demikian akan tercipta suatu rasa saling mengerti dengan karyawan 
khususnya para staff di bagian Marketing yang Praktikan lakukan. 
2. Mengenai istilah kata yang belum dikuasai, Praktikan mengatasinya dengan 
menanyakannya langsung ke pembimbing mengenai istilah tersebut. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan supaya tidak terjadi kesalah pahaman sehingga 
dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. 
Menurut Suryana mengungkapkan bahwa Inisiatif adalah kemampuan 
mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan 
                                                 






menemukan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan 
menemukan peluang (thinking new things)4 
Ciri-ciri orang yang inisiatif menurut Guilford adalah sebagai berikut: 
1. Kelancaran (fluency), yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak 
gagasan. 
2. Keluwesan (fleksibilitas), yaitu kemampuan untuk mengemukakan 
bermacam-macam5. 
Berkaitan dengan definisi diatas maka pengertian Inisiatif adalah 
kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa 
gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada 












                                                 
4 Suryana , Manajemen Sumber Daya Manusia,(Yogyakarta; Erlangga;2006)h.2  






       Setelah melaksanakan PKL di PT Sentra Usahatama Jaya, Praktikan 
mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia kerja nyata. Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu sarana yang diberikan oleh 
Universitas sebagai langkah mempersiapkan calon lulusan untuk siap terjun ke 
dalam dunia kerja. Memiliki bobot sebanyak 2 (dua) SKS, Program Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dilakukan minimal selama (satu) bulan oleh mahasiswa berjenjang 
Sarjana. 
       Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Sentra Usahatama Jaya 
Praktikan di tempatkan pada Divisi Marketing, di unit ini Praktikan diberikan tugas 
menginput data pelanggan dimana PT Sentra Usahatama Jaya bekerja sama dengan 
berbagai Perusahaan, Praktikan juga dapat mengetahui secara terperinci mengenai 
tata kelola PT. Sentra Usahatama Jaya serta kinerja daripada pegawai PT. Sentra 
Usahatama Jaya khususnya yang berada di Divisi Marketing. Di samping itu pula, 
Praktikan juga dapat mengidentifikasi beberapa kendala yang terjadi di tempat 
praktik dan mengetahui cara penyelesaian yang dapat diambil untuk mengatasi 
kendala tersebut. Dengan begitu Praktikan dapat terus berusaha meningkatkan 







       Berikut adalah beberapa saran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), antara lain:  
1. Saran bagi Praktikan 
a. Praktikan harus lebih banyak belajar mengenai pengetahuan akademik 
maupun non akademik sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), 
b. Praktikan harus lebih disiplin, teliti dan bertanggung jawab pada saat 
menjalankan tugas yang diberikan, 
c. Praktikan harus dapat menjaga hubungan dan komunikasi yang baik 
dengan pembimbing di perusahaan agar kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) tersebut dapat berjalan lancar. 
2. Saran bagi Universitas 
       Pihak Universitas Negeri Jakarta seharusnya memberikan saran 
perusahaan kepada mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) sehingga mahasiswa tidak kesulitan dalam mencari 
tempat, Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
3. Saran bagi PT. Sentra Usahatama Jaya 
       Pihak PT. Sentra Usahatama Jaya diharapkan dapat terus menjalin 
hubungan dengan pihak Universitas agar pelaksanaan Praktik Kerja 
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Lampiran 7 – Log Harian 
Log Harian Praktik Kerja Lapangan 
Pada PT. Sentra Usahatama Jaya 
Tanggal 22 Januari – 28 Februari 2018 
NO. HARI DAN TANGGAL URAIAN KET 
1. Jumat, 19 Januari 2018  Kegiatan Kontak Kerja 
(perkenalan singkat 
tentang gambaran secara 
umum PT Sentra 
Usahatama Jaya, cara 
berperilaku yang baik 
terhadap rekan kerja, 
peraturan-peraturan yang 
harus dilakukan selama 
PKL 
 
2. Senin, 22 Januari 2018  Perkenalan ke seluruh 
karyawan Samora Group 
 Perkenalan ke Divisi 
Marketing 
 Mengamati karyawan 
Divisi Marketing dalam 
menjalankan tugas 
 





4. Rabu, 24 Januari 2018  Mengamati karyawan 





5. Kamis, 25 Januari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nomor 
referensi dan di letakkan 
di tempat arsip 
 
6. Jum’at, 26 Januari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nomor 
referensi dan di letakkan 
di tempat arsip 
 
7 Senin, 29 Januari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nomor 
referensi dan di letakkan 
di tempat arsip 
 Menyusun salinan surat 
kontrak berdasarkan 
nomor referensi dan 
banyaknya kuantiti 
produk dan di letakkan 
di tempat arsip 
 
8 Selasa, 30 Januari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nama 
perusahaan dan di 
letakkan di tempat arsip 
 Menyusun salinan surat 
kontrak berdasarkan 





produk dan di letakkan 
di tempat arsip 
9 Rabu, 31 Januari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nama 
perusahaan dan di 
letakkan di tempat arsip 
 Menyusun salinan surat 
kontrak berdasarkan 
nomor referensi dan 
banyaknya kuantiti 
produk dan di letakkan 
di tempat arsip 
 
10 Kamis, 1 Februari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nama 
perusahaan dan di 
letakkan di tempat arsip 
 Menyusun salinan surat 
kontrak berdasarkan 
nomor referensi dan 
banyaknya kuantiti 
produk dan di letakkan 
di tempat arsip 
 
11 Jumat, 2 Februari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nama 
perusahaan dan di 
letakkan di tempat arsip 





nomor referensi dan 
banyaknya kuantiti 
produk dan di letakkan 
di tempat arsip 
12 Senin, 5 Februari 2018  Kunjungan ke Pabrik 
yang berada di Cilegon 
 
13 Selasa, 6 Februari 2018  Menyusun salinan surat 
kontrak berdasarkan 
nama perusahaan dan 
banyaknya kuantiti 
produk dan di letakkan 
di tempat arsip 
 
14 Rabu, 7 Februari 2018  Menyusun salinan surat 
kontrak berdasarkan 
nama perusahaan dan 
banyaknya kuantiti 
produk dan di letakkan 
di tempat arsip 
 
15 Kamis, 8 Februari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nama 
perusahaan dan di 
letakkan di tempat arsip 
 Menyusun salinan surat 
kontrak berdasarkan 
nama perusahaan dan 
banyaknya kuantiti 
produk dan di letakkan 




16 Jumat, 9 Februari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nama 
perusahaan dan di 
letakkan di tempat arsip 
 Menyusun salinan surat 
kontrak berdasarkan 
nama perusahaan dan 
banyaknya kuantiti 
produk dan di letakkan 
di tempat arsip 
 
17 Senin, 12 Februari 2018  Dijelaskan mengenai apa 
saja persyaratan untuk 
kontrak 
 Menyortir data-data 
perusahaan komsumen 
 
18 Selasa, 13 Februari 2018 - Sakit 
19 Rabu, 14 Februari 2018  Menyortir data-data 
perusahaan komsumen 
 
20 Kamis, 15 Februari 2018  Menyortir data-data 
perusahaan komsumen 
 
21 Jumat, 16 Februari 2018 - Libur 
Imlek 
22 Senin, 19 Februari 2018  Menyortir data-data 
perusahaan komsumen 
 
23 Selasa, 20 Februari 2018  Menyortir data-data 
perusahaan komsumen 
 
24 Rabu, 21 Februari 2018  Melakukan penginputan 
data permintaan 
 




26 Jumat, 23 Februari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nama 
perusahaan dan di 
letakkan di tempat arsip 
 
27 Senin, 26 Februari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nama 
perusahaan dan di 
letakkan di tempat arsip 
 Menyusun salinan surat 
kontrak berdasarkan 
nama perusahaan dan 
banyaknya kuantiti 
produk dan di letakkan 
di tempat arsip 
 
28 Selasa, 27 Februari 2018  Menyortir data-data 
perusahaan komsumen 
 Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nama 
perusahaan dan di 
letakkan di tempat arsip 
 Menyusun salinan surat 
kontrak berdasarkan 
nama perusahaan dan 
banyaknya kuantiti 
produk dan di letakkan 




29 Rabu, 28 Februari 2018  Menyusun surat 
penawaran dan kontrak 
berdasarkan nama 
perusahaan dan di 
letakkan di tempat arsip 
 Menyusun salinan surat 
kontrak berdasarkan 
nama perusahaan dan 
banyaknya kuantiti 
produk dan di letakkan 



































1 Pendaftaran PKL 




Kontrak  dengan 
perusahaan untuk 
PKL 
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4 Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 18 – Dokumentasi Kegiatan 
 
